





　　[内容提要 ]本文拟在前人研究的基础上 , 广泛爬梳文献 , 对照解读 , 就粤海关(洋关)设立的时间 、
洋常两税分征的时间 , 以及建关的经过等三个问题详加考辨 , 以求还原史实 ,推进相关研究的进一步深
入。
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九年九月二十九日 , 即阳历 1859年 10月 24
日 ,一是咸丰十年八月十七日 ,即阳历 1860年













































海关税务 ,近年征收未见起色 ,固由夷务未定 ,
亦由走私太多。 ……臣到任后 ,访悉情形 ,与监
督恒祺悉心筹画 ,惟有仿照上海办法 ,用外国人
治外国人。 ……适何桂清以英吉利人李泰国在
江海关帮办有年 ,著有成效 ,派充总税务司 ,委








税务司后 ,于 1869年 11月 1日签发的第 25号
总税务司通令 “海关内部调整建制之说明 ”。
该通令在追述各口海关设立经过时称:1859年













咸丰九年九月二十九日 ,即阳历 1859年 10月




































此 ,根据中英 、中法 《北京条约 》的上述规定 ,咸




历三个月为一结 ,报解征自洋船 、洋商 、洋货的















才是粤海关 (洋关)正式设立的日期 , 因为当























利者 ,实繁有徒 ,今忽夺其多年利薮 ,使向肥私
囊之财 ,一旦尽归公帑 ,怨声载道 ,百计阻挠 ,造
作言语 ,横生谤议 。而无识之官绅 ,亦间有随声
附和 ,以为臣被人愚弄者。殊不知上海行之数








西省城 ,传闻粤海关税务 ,系仿照江海关办法 ,
用夷人代收 。奴才窃以为利权轻畀他人 ,恐为
异日之患 ,随经密为访查 ,因道路遥远 ,虽有所



















































州 、厦门 、福州 、宁波和上海五口为通商口岸 ,并
规定:英商在五口从事贸易 , “应纳进口 、出口





















章办理 ,以免纷更也 。查粤 、闽 、江 、浙等省
商民 ,每多出入海口 ,贩运土产 ,上至盛京 ,
下至广东 ,往来贸易。其所运货物 , 除茶
叶 、湖丝 、绸缎外 ,均非西洋各国所需 ,无虞
影射 。向来应完税银 ,本有定章 ,相安已
久。所有五处海关 ,无论大关小口 ,一切章

















































窃照广东 、福州 、厦门 、宁波 、上海五
关 ,议定英吉利国出入货物应完税则 ,及与
该国互市章程 ,现经臣等另折具奏 。伏查
稽征关税 ,既须先筹国计 ,又当俯顺夷情 ,
现定章程 ,于国计夷情 ,似皆有裨 ,而于粤
海一关办理公事 ,不免掣肘 。但查此后闽 、
浙 、江苏所收英吉利等西洋各国货税 ,皆由
粤省分出 ,就粤海一关而论 ,税数虽难免于












暂于福州 、厦门 、宁波 、上海四关所征西洋
各国货税内拨补足数 ,即由各海关径自报








州 、厦门四口开市之后 ,四处海关所征夷税 ,与
粤海关一体以道光二十四年正月二十五日为截
数之期 ,即从正月二十六日为始 ,连闰扣至十二


































的创建事宜 。然求证于原始档案 , 赫德是在
1859年 5月 27日递交辞呈 ,准备进入拟建中



































































































































的错误观点 ,即认为除广州一口外 , 其余四口都不再
有任何海外贸易了。事实上 , 其它四口只是禁止与
西洋各国的贸易。此外还有与南洋及东洋的贸易。
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